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اده در درماا  ماررد سسا ف  فلا   هیا پابار  باا  یترک خیدر تار ینقطه عطف پالتین سیسبا کشف  :مقدمه
 سنگ بنایی شد جهت معرفی ترکیبااتی س  سیان دسا ه باا پ ان ای  که یطرر به، مشاهده شد هاسرطا 
سخا ال  در هورسا ا   و یضدسارطان سثارس بارد ،   سدرو به دلی   در میا  فل س ، مس .ضدسرطا 
لااس در سیان  .فلا ی مناساا سسات  کوپلکسسرطانی، برسی سن   یک  هایسلر در  کاهش-سک ایش
تری آ ین -4-2و1پیریدی (-2)-3-فنی  دی -6و5( و IIس مس )کبررسی سویت سلرلی کوپلمطالعه 
 سنجام شد. 3T3و  PC12های سلرلی  بر رده ضدسرطا با پ ان ی  
 ،تاری آ یان -4-2و1پیریادی ( -2)-3-فنی  دی -6و5و  (II) فل ی مسکوپلکس پس س  سن    روش:
میا س   و تریپا  بلر سنجیده شاد و  MTTمی س  سویت کوپلکس سن   شده با دو روش رنگ سنجی 
 PC12بر روی دو رده سالرلی  روش فلرئرریو ریبا سس فاده س   (ROS) های فعا  سک یژ ترلید گرنه
 .مررد سر یابی قرسر گرفت پالتین سیسدر مقای ه با  3T3و 
و  (II) کواپلکس ماس مربار  باه  IC50 دهاد کاه نشا  می MTTآ مر  س   آمده دست بهن ایج  :نتایج
بار روی رده و میکروماررر  4/11و  66/5برسبار باا به ترتیا  PC12بر روی رده سلرلی  پالتین سیس
نیا   ROS ترلید ن ایج آ مر  سنجشسست. میکرومررر  14/33و  56/6برسبر با یا تبه تر 3T3سلرلی 
ن بت  IC50 یها غلظتشد فلررسنس بیش ری رس در  پالتین سیسو  (II) کوپلکس مسکه نشا  دسد 
 مقای اه باا در  (II) کواپلکس ماس هوچناین  .دهناد  یما به گروه کن ر  در هر دو رده سلرلی نشاا  
بیشا ری رس نشاا   ROSدر هر دو رده سلرلی می س  ترلیاد  IC50معاد  با  یها غلظتدر  پالتین سیس
 .دسد
 
 (II) مس فل ی کوپلکس سظهار دسشت ترس  یم مطالعه طی در آمده دست به ن ایج با مطابق :گیری نتیجه
در درما  سرطا  رس دسرد و در سین رسس ا نیا  به  مؤثریک دسروی  عنرس  بهپ ان ی  معرفی  بررسی مررد
 مطالعا بیش ری در آینده خرسهد برد.





Introduction: The discovery of cisplatin marked a milestone in the history of metal-
based compounds used in the treatment of cancer, as a cornerstone for the introduction 
of compounds of this class with anti-cancer potential. Among metals, copper is suitable 
for the synthesis of a metal complex due to being endogenous, anti-cancer effects, and 
disruption of redox homeostasis in cancer cells. Therefore, in this study, cytotoxicity of 
copper (II) and 5, 6-diphenyl-3- (2-pyridyl) 1 and 2-4-triazine complex with anti-cancer 
potential on PC12 and 3T3 cell lines was investigated. 
Method: After synthesis of copper (II) complex, anti-proliferative effect of copper (II) 
The toxicity of the synthesized complex was measured by MTT and Trypan Blue 
colorimetric methods. and finally production of reactive oxygen species (ROS) using 
fluorimetry method were assessed on PC12 and 3T3 cell lines in comparison with 
cisplatin. 
Results: The results of MTT test showed that the IC50 of copper (II) complex and 
cisplatin on PC12 cell line is equal to 5.76 and 19.4 μM and on 3T3 cell line is 6.56 and 
38.94 μM, respectively. In the ROS production assessement the copper (II) complex and 
cisplatin showed higher fluorescence intensities at IC50 concentrations than the control 
groups in both cell lines. Also, copper (II) complex showed higher ROS production in 
both cell lines than cisplatin in the concentrations equivalent to IC50. 
Conclusion: According to the results obtained in this study, it can be declared that the 
studied copper (II) metal complex has the potential to be introduced as an effective drug 
in the treatment of cancer and in this regard, more studies will be needed in the future. 
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